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ら話を進めた。ここでは、学習者の learning style の視
点に立って、ICT とアクティブ・ラーニングを取り入
れた授業を考えたい。

































































































































































































































































































































































Compton’s Encyclopedia Vol. 7 : Education の項には次
のようにある。“After the shock...it stimulated interest
in the application of technology and instructional
systems to education as a means of improving student
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